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L a presente publicación compila la casi totalidad de las ponencias presentadas a lasSegundas Jornadas de Teoría Política celebradas entre los días 28 y 30 de agosto
de 2002 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Un i versidad de Buenos Aires, eve n-
to organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el
De p a rtamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Un i ve r s i-
dad de Buenos Aires y su homólogo de la Un i versidad de São Paulo, Brasil. El tema
de las jornadas fue Ciudadanía, civilización y civismo: la teoría política ante los nuevo s
d e s a f í o s. Los criterios organizativos generales, así como el tema seleccionado, fuero n
consensuados entre la totalidad de las instituciones convocantes y re p roducen en lo
fundamental la estructura de las Primeras Jornadas, realizadas en septiembre del año
2000 en la Un i versidad de São Paulo obedeciendo a una invitación a nuestra Cátedra
de Teoría Política y Social de la Carrera de Ciencia Política de la UBA. El resultado de
aquella reunión fue el libro Teoría y Filosofía Política. La re c u p e ración de los clásicos en
el debate latinoamericano, publicado bajo el sello editorial de CLACSO en marzo de
2 0 0 2 .
La intención fundamental del encuentro realizado en São Paulo había sido ana-
lizar y compartir los avatares que la la reflexión latinoamericana padece en el marco
de la filosofía y la teoría políticas. Las contribuciones incorporadas al libro arriba
mencionado dan cuenta de la riqueza y fecundidad de esa labor. Luego de aquel pri-
mer desafío emprendimos esta segunda iniciativa con la aspiración de dar continui-
dad a la iniciativa y poder ampliar el marco de la reflexión y el análisis. Nuevos co-
legas se sumaron a nuestros empeños y, felizmente, pudimos contar con la presencia
señera del Profesor Adolfo Sánchez Vázquez, sin duda una de las expresiones más
trascendentales de la reflexión filosófico-política de América Latina y el mundo his-
pano parlante. En el marco de las Segundas Jornadas, la Universidad de Buenos Ai-
res hizo entrega a tan distinguido colega del título de Doctor Honoris Causa.
El presente libro está dividido en tres partes. En la primera se incluye una serie
de trabajos vinculados de manera muy íntima a la problemática de la ciudadanía, la
república y la democracia. En su ensayo Gabriel Cohn toma como punto de partida
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una referencia de Theodor Adorno para trabajar el concepto de civilidad, entendido
como un modo específico de actuar que condensa un momento histórico único. Cí-
cero Araujo, por su parte, pretende mostrar la articulación entre civilización y ciuda-
danía, y cómo un determinado concepto de civilización puede vincularse positiva-
mente a un tipo de ejercicio de ciudadanía que tiende a ganar importancia creciente
en la política contemporánea. Por su parte, Alejandra Ciriza aporta sus reflexiones so-
bre las herencias y encrucijadas del feminismo en el capitalismo global y las tensio-
nes entre las tradiciones teóricas y los dilemas planteados por las realidades políticas. 
En su artículo, André Singer propone re-examinar la relación entre el pensamien-
to de la izquierda y la cuestión de la democracia en un sentido teórico y práctico. A
su vez, Enrique Aguilar explora la clásica distinción de las dos libertades de Constant
y sus raíces en el pensamiento de Montesquieu, mientras que en su ensayo Susana
Villavicencio se pregunta por el sentido de la tradición republicana en la Argentina.
Cerrando esta primera parte, Javier Amadeo y Sergio Morresi avanzan en una inda-
gación sobre la relación entre las transformaciones sociales y políticas de nuestra épo-
ca y tres de los más importantes proyectos políticos de la modernidad: el liberalismo,
el republicanismo y el marxismo.
La segunda parte del libro reúne una serie de ensayos sobre las diversas re f o r m u l a-
ciones del liberalismo y el socialismo en la teoría política contemporánea. Ma r i l e n a
Chauí plantea una reflexión en torno a la persistente presencia del fundamentalismo en
la tradición de la filosofía política. Claudio Vouga, por su parte, aporta algunas re f l e x i o-
nes acerca del significado de la democracia en su encarnación latinoamericana, mientras
que Boron y Go n z á l ez demuestran las incongruencias de ciertas teorizaciones contem-
poráneas que esperan mejorar nuestra comprensión de la democracia apelando a la obra
de Carl Schmitt. En su ensayo Diana Maffía aborda el fascinante tema del lugar de las
m u j e res –sus luchas y sus reivindicaciones– en los paradigmas teóricos del liberalismo y
el socialismo. A continuación Fernando Hadad propone una reflexión sobre sindicalis-
mo, cooperativismo y socialismo, mientras que Ju a rez Guimarães incursiona en el tema
de las complicadas relaciones del marxismo con la democracia a partir de los desafíos que
imponen los comienzos del siglo XXI. Alva ro de Vita se interna en el análisis de las con-
tribuciones que pueden esperarse de la elaboración de John Rawls sobre la justicia inter-
nacional, y Fernando Lizárraga examina los planteamientos críticos que Ro b e rt No z i c k
hiciera al marx i s m o. Cierra esta sección la ponencia de Ro b e rto Ga r g a rella sobre los pre-
r requisitos económicos del autogobierno político y la democracia. 
La tercera y última parte versa sobre la filosofía política en el discurso de la pos-
modernidad. Comienza reproduciendo la conferencia magistral del Prof. Adolfo Sán-
chez Vázquez sobre ética y marxismo y la vigencia del proyecto emancipatorio de
Marx después del derrumbe del así llamado “socialismo real”. Hay en esta sección dos
ensayos, de Alan Rush y Néstor Kohan, que tratan el tema del imperio y el imperia-
lismo y su formidable impacto sobre la discusión teórica contemporánea; la obra de
Michael Hardt y Antonio Negri constituye un común punto de referencia para am-
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bas elaboraciones. El ensayo de Miguel Angel Rossi, por su parte, recupera la impor-
tancia de la crítica cuestión del sujeto y su fragmentación, mientras que Eduardo
Grüner se interna en la escabrosa cuestión de la identidad argentina y Gildo Marçal
Brandão propone una nueva reflexión sobre los problemas con que se enfrenta la ela-
boración de una reflexión teórico-política arraigada en la especificidad histórico-es-
tructural de América Latina.
Tal como lo señaláramos en el primer libro, la publicación de estos trabajos de nin-
guna manera puede ser considerada como un sucedáneo de la imprescindible lectura
de los clásicos. Ningún comentarista, por brillante que sea, puede reemplazar la rique-
za contenida en los textos fundamentales de la tradición de la filosofía política. La re a-
lización de las Jornadas que dieron lugar a este libro han sido el resultado de una em-
p resa eminentemente colectiva. Al igual que en la ocasión anterior, tanto las jornadas
como el libro hubieran sido imposibles sin la entusiasta participación y el exhaustivo
trabajo de los integrantes de nuestras cátedras de Teoría Política y Social I y II de la
C a r rera de Ciencia Política de la Un i versidad de Buenos Aires. Por la dedicación y par-
ticipación en las jornadas que dieron lugar a esta publicación vayan nuestros más sin-
c e ros agradecimientos al actual Di rector de la Carrera de Ciencia Política de la UBA,
Tomás V á r n a g y, y a Miguel Angel Rossi, Paula Biglieri, Liliana A. De m i rdjian, Si l v i a
De m i rdjian, Ma rtín Gené, Sabrina T. Go n z á l ez, Daniel Kersffeld, Sergio Mo r re s i ,
Bárbara Pérez Jaime y Patricio Ti e r n o. Asimismo, no podríamos dejar de expre s a r
idénticos sentimientos en relación a nuestro equipo que desde CLACSO aportó su de-
s i n t e resada colaboración durante la realización de las jornadas. Valga pues nuestro re-
conocimiento para Gabriela Amenta, Alejandro Gambina, Natalia Gianatelli, Ma r í a
Ines Gómez, Bettina Levy y Andrea Vlahusic. 
Al terminar la preparación de este libro cabe una vez más expresar nuestra satis-
facción y agradecimiento por el arduo trabajo realizado por Florencia Enghel y Jor-
ge Fraga en la tarea de corrección editorial y diseño y composición de un libro que
quisimos que fuese no sólo excelente teóricamente sino a la vez bello y prolijo desde
el punto de vista editorial. Un agradecimiento muy especial a Javier Amadeo y Sabri-
na González, quienes durante muchos años han venido prestándonos su inteligente
colaboración en múltiples iniciativas vinculadas a la docencia e investigación en el
campo de la teoría y filosofía políticas. Ellos tuvieron, una vez más, un papel desta-
cadísimo en la concepción e implementación de las jornadas y en la producción de
este libro.
Por último, quiero también dejar constancia de nuestra gratitud para con Celi-
na Lagrutta y Gonzalo Berrón, quienes tradujeron con idoneidad cuatro capítulos
del portugués al español. Sin el entusiasmo y la perseverancia que todos pusieron en
este empeño, sin su inteligencia y dedicación, este trabajo jamás hubiera visto la luz.
A todos ellos nuestro más profundo reconocimiento.
Buenos Aires, abril de 2003
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